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Сучасний перехідний період до інформаційного суспільства, який притаманний не тільки постіндустріальним країнам Європи і Північної Америки, але й переважній більшості держав «другого» та «третього світу», зокрема – Україні, супроводжується гострою необхідністю збирання, збереження, обробки й аналізу все зростаючих обсягів просторово-координованої інформації (ПКІ), що може виконуватися виключно через геоінформаційні системи (ГІС) та релевантні технології. Зараз є достатньо поширеною думка про те, що значення ГІС в сучасній географії можна порівняти лише із тією роллю, яку для даної предметної галузі в епоху Великих Географічних Відкриттів XV–XVII сторіч грали транспортні засоби, через які ці відкриття і були здійснені.
Для вказаної ПКІ в багатьох випадках характерний саме суспільно-географічний предметний зміст. Ця інформація використовується в певних дослідницьких, будівельних, моніторингових або кадастрових проектах, коли вона є предметом обробки і аналізу як ГІС, так і систем автоматизованої комп’ютерної картографії. Саме останні забезпечують різноманітну візуалізацію результатів геоінформаційного аналізу та моделювання, причому – відповідно до існуючих картографічних стандартів. Слід окремо підкреслити, що протягом майже всього періоду існування геоінформаційних систем (а це вже приблизно 40 років) ГІС-технології використовувалися й використовуються переважно для створення саме загальногеографічних і тематичних карт, у той час, коли ГІС-платформа здатна на значно більше. Щодо суспільно-економічної географії цим більшим є просторовий аналіз і геоінформаційне моделювання соціуму і повноформатної інфраструктури сучасної техногенної цивілізації. Саме подібні ГІС-застосування навіть виокремлюють предмет дослідження самостійної предметної галузі – інвайронментальної географії [1]. 
Відповідним предметним фахівцям та особам, які приймають рішення, зараз вже цілком зрозуміло, що без застосування новітніх інформаційних технологій не може бути реалізована, наприклад, актуалізація державної екологічної політики та її розширення до масштабів національної екологічної стратегії. Щодо безпосередньо предмету вивчення суспільно-економічної географії, тут необхідно окремо зауважити, що впровадження ефективної державної регіональної політики потребує залучення самих різних методів дослідження. Саме тому розробка методики моделювання та картографування соціально-економічних явищ, їх територіального розподілу та динаміки є актуальною проблемою не тільки для суспільної географії як науки, але й взагалі – актуальної для держави як для суб’єкта соціально-економічної діяльності. 
Фіксування закономірностей у розвитку територіально розосереджених соціогеосистем різних рангів стає пріоритетом для суспільно-економічної географії та її картографічної предметної галузі, тому важливо створити ефективні засоби збору, обробки, аналізу та використання суспільно-географічних та інших релевантних
даних. Можна легко прийти до висновку, що вказаним вимогам відповідає єдиний дослідницький інструмент – ГІС – якщо звернутися до відомого фундаментального аналізу ролі і завдань геоінформаційних технологій у сучасному світі [2].   
У практичній площині вказаного вище суспільно-географічного аспекту дослідження територіально розосереджених соціогеосистем сьогодні стає все більше розуміння необхідності широкомасштабних операцій із оцифрування і аналізу в широкому діапазоні традиційно ручних задач, які стосуються підготовки первинної суспільно-географічної та відповідної допоміжної інформації. Наприклад, лісозаготі-вельники, охочі мати актуальний опис деревних ресурсів, або фахівці із заготовок будь-якої іншої первинної сировини, бачать сьогодні ГІС як єдиний ефективний інструмент для своїх щоденних операцій. Службам надзвичайних ситуацій потрібні ГІС для, наприклад, обчислення оптимальних маршрутів з метою досягнення швидкого відгуку на терміновий виклик. Військові можуть використовувати ГІС для планування бойових операцій і організації пересування військ. Для досягнення кращого обслуговування мобільних клієнтів компанії стільникового телефонного зв’язку повинні розташовувати сигнальні станції так, щоб уникати конфліктів між сусідніми станціями, але при цьому забезпечувати пряму видимість для розповсюдження сигналу. Органи місцевого само-врядування намагаються використовувати ГІС для створення планів розвитку території і для зміни її адміністративного зонування, реагуючи таким чином на зростаючий демографічний тиск. В бізнес-рішеннях ГІС використовуються для маркетингу товарів і навіть для створення списків розсилки на основі вибраних просторових критеріїв. Компанії по торгівлі нерухомістю починають використовувати ГІС для підбору вільних домівок на основі критеріїв замовника, таких як близькість шкіл, тип сусідського оточення або доступ до швидкісних магістралей. Правоохоронні органи можуть використовувати ГІС-технології для накопичення і аналізу інформації про територіальну динаміку різноманітних злочинів. Нарешті, академічна галузь суспільно-економічної географії вже починає використовувати геоінформаційні системи для  для розробки і перевірки гіпотез, що відносяться до територіального розподілу природно-антропогенних феноменів, які мають місце у вигляді надскладних явищ у соціумі. 
Спектр можливих застосувань ГІС в суспільно-економічній географії практично необмежений, а число і різноманітність потенційних користувачів ГІС має тут зростати  з часом по експоненті. Окремим дуже цікавим ГІС-застосуванням можна вважати впровадження ГІС-аналізу урбаністичних соціогеосистем [3, 4]. У вказаних застосуваннях певна ГС-платформа виявляється не тільки дуже ефективним інструментом аналізу просторової структури окремого міста, або сукупності відповідних населених пунктів, але і потужнім засобом аналізу, перевірки і оновлення всього спектру суспільно-географічних атрибутів певного міста (структурована цифрова інформація, яка призначена для збереження в базі даних; автоматизованого оновлення і візуалізації результатів її предметного аналізу у будь-якій формі). 
Достатньо фахівців вважають, що історично географія переважно використо-вувала саме дедуктивні дослідницькі підходи на відміну від індуктивного переходу від окремого до загального при розробці певних умовиводів. Так і у теперішній час створюються гіпотези і розробляються предметні теорії, у тому числі – із застосуванням  ГІС-засобів і використанням первинних даних польових досліджень і дистанційного зондування. Отримана похідна інформація аналізується на предмет встановлення нових закономірностей, визначених в інвайронментальних / суспільно-географічних системах, причому, зрозумілим чином, наша наука робить наголос на просторових аспектах вказаних закономірностей. 
Визначення цих просторових закономірностей зараз може бути ключовим не тільки (а можливо і не стільки) для дослідників природної складової довкілля, скільки саме для фахівців в галузі суспільної географії. Зокрема, на нашу думку, це особливо має відноситися до тих предметних напрямків, які вивчають такі надскладні сучасні явища як урбанізація, гентріфікація, метрополізація та глобалізація. В той саме час, великі інформаційні обсяги первинної інформації, похідних даних і кінцевих результатів, які впроваджуються географами, наприклад, щодо дослідження вказаних складних явищ, часто й густо, так би мовити,  «привласнюються» представниками більш прикладних дисциплін, наприклад, такими як предметні галузі міського господарства і прийняття рішень. В такому разі саме все ще унікальна, суто географічна методологія застосування ГІС-засобів має надати суспільній географії статус фундаментальної дисципліни щодо вивчення новітніх явищ та трендів у соціумі. 
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